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 Oli bekas merupakan golongan limbah B3. Dengan jumlah yang banyak setiap 
harinya sangat baik jika dapat diolah menjadi bahan yang dapat digunakan. Tugas Akhir ini 
bertujuan untuk membuat alat mengolah limbah oli bekas menjadi bahan bakar cair dengan 
menggunakan perlakuan panas atau metode pirolisis. Metode pirolisis dilakukan pemanasan 
dengan sedikit oksigen atau reagen lainnya dimana material mentah akan mengalami 
pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. 
 Pengujian dilakukan agar dapat mengetahui kinerja alat tersebut untuk mendapatkan 
jumlah bahan bakar cair yang dihasilkan beserta karakteristiknya. Pada penelitian ini limbah 
oli bekas akan dipanaskan dari suhu 30 ᵒC hingga suhu maksimal 350 ᵒC dengan rentang 
waktu hingga bahan oli bekas habis. Bahan bakar cair yang dihasilkanakan di uji untuk 
mengetahui karakteristiknya. 
 Pada pengujian kinerja alat didapat suhu penguapan bahan bakar adalah 270 ᵒC dan 
suhu maksimal hingga 345 ᵒC selama 106 menit. Hasil Bahan bakar cair terdiri dari 2 jenis 
yaitu bahan bakar A sebanyak 1.3 liter dan bahan bakar B sebanyak 1.7 liter. Bahan Bakar A 
digunakan dalam pengujian karakteristik karena lebih mudah terbakar dibandingkan bahan 
bakar B. Bahan bakar A memiliki nilai karakteristik yang berbeda dengan bahan bakar diesel 
lainnya perbedaan terdapat pada nilai kadar air dan titik nyala. Kadar air yang dimiliki bahan 
bakar A sangat jauh melebihi batas standar pertamina yang berada pada angka dibawah 1% 
sedangkan bahan bakar A memiliki kadar air yang tinggi yaitu 20,5632 %. Untuk titik nyala 
bahan bakar A jauh lebih rendah dari bahan bakar lainnya yaitu 34,3°C.  
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 Used oil is a class of B3 waste. With large amounts every day it is very good if it can be 
processed into usable materials. This final project aims to turn used waste processing 
equipment into liquid fuel using heat treatment or pyrolysis methods. The pyrolysis method 
can be carried out for a small fee or other reagents where the raw material will undergo 
chemical structure into the gas phase. 
 Tests were carried out in order to determine the performance of the tool to obtain the 
amount of liquid fuel produced and its characteristics. In this study, used oil waste will be 
heated from a temperature of 30 ᵒC to a maximum temperature of 350 ᵒC with a span of time 
until the used oil material runs out. The resulting liquid fuel will be tested to determine its 
characteristics. 
 In testing the performance of the tool, it was found that the temperature of fuel 
evaporation was 270 ᵒC and the maximum temperature was up to 345 ᵒC for 106 minutes. 
Results There are 2 types of liquid fuel, namely fuel A as much as 1.3 liters and fuel B as 
much as 1.7 liters. Fuel A is used in characteristic testing because it is more flammable than 
fuel B. Fuel A has a different characteristic value from other diesel fuels. The difference is in 
the moisture content and flash point values. The water content of fuel A far exceeds the 
standard limit of Pertamina which is below 1%, while fuel A has a high water content of 
20.5632%. For fuel A, the flash point is much lower than other fuels, namely 34.3 ° C. 
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